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　三浦（1996）は中学 1～ 3年生を対象とした調査で，担任教師に対する信頼得点は中学 3年生






















































表 1　 4カテゴリーの単独／連続発話数とその割合（木村（2009）より引用・一部改変 ）
カテゴリー 教師 カテゴリー単独 他カテゴリーと連続 発話総数
情報の開示
Ｓ先生 5 42％  7 58％ 12
Ｋ先生 1 100％  0  1
思考の開示
Ｓ先生 5 18％ 23 82％ 28
Ｋ先生 4 21％ 15 79％ 19
願望の開示
Ｓ先生 1 4％ 24 96％ 25
Ｋ先生 2 12％ 15 88％ 17
経験の開示
Ｓ先生 3 13％ 20 87％ 23





























 性別 男　　子 女　　子
　教　　師 M SD M SD
① 校 　 　 長 44.03 15.96 44.25 13.03
② 社 　 　 会 49.38 20.97 48.75 16.86
③ 数 　 　 学 52.15 24.62 47.70 17.91
④ 体 　 　 育 72.14 33.16 68.09 28.42
⑤ 学 級 担 任 60.35 33.42 58.82 25.55
⑥ 養 護 教 諭 42.53 17.27 41.78 17.23
⑦ 生 徒 指 導 56.20 31.04 60.90 39.78
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